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ABSTRAK
 
Pariwisata merupakan salah satu sektor yang mendukung dan sangat berarti
terhadap pembangunan, karena melalui pariwisata dapat diperoleh dana dan jasa bagi
pembangunan, diantaranya dapat dilihat dalam bentuk devisa, pajak dan retribusi
yang di peroleh dari perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata.
Partisipasi masyarakat tersebut berlangsung secara sukarela dan adanya
keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat
lokal dalam pengelolaan objek pariwisata pantai Lampuuk Kecamatan Lhoknga
Kabupaten Aceh Besar. Teori yang digunakan adalah teori fungsionalisme struktural
menurut Talcot Parson. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan
deskriptif kualitatif dengan melakukan, observasi dan wawancara sebagai teknik
pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep partisipasi
masyarakat local dalam penglolaan objek wisata di pantai Lampuuk adalah dengan
terlibat secara langsung dalam mengelola objek wisata, seperti menyediakan tempat
(pondok) bagi pengunjung, menyediakan makanan dan minuman, menjaga
keselatamatan pengunjung, serta terlibat langsung dalam melakukan perencanaan
wisata pantai di pantai Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh. Proses
pengelolaan yang dilestarikan masyarakat lokal pantai Lampuuk adalah dengan
melakukan kerja sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Aceh Besar dalam
menyediakan sarana dan prasarana seperti kamar mandi, promosi wisata, melakukan
penghijauan dan mengembangkan objek-objek wisata terbaru di kawasan wisata
pantai Lampuuk Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar.
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